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关于现代汉语描写性状语标志“地”
現代中国語描写性連用修飾語マーカー「地」について


















































(3a) 笑吟吟望着我的 那个人。 (3b) 笑吟吟地  望着我  的  那个人。 
 定中  定中 
 连动   状中   
 
(4a) 身子  摇摇晃晃站不稳。(高万云例) (4b) 身子 摇摇晃晃地站不稳。 
主谓  主谓 
 连动   状中 





























                                                                 
8 引自《现代汉语描写性状语》P40 
9 博士论文 P40 
神田外語大学紀要第29号 


























                                                                 









“快”的极限量                       “慢”的极限量 
●                   ●                   ● 
---所有能描写“快”状态的语言成分          所有能描写“慢”状态的语言成分--- 
 














































































微微地 哈哈哈地 傻乎乎地 调皮地 害羞地 嘿嘿地 
  痴痴地  坦白地   含蓄地  客气地 爽朗地 放荡地   笑 


























       某人     1
   某人恭恭敬敬      2




施事  状态 施事行为 受事 
 图 1 图 2 












施事 A 受事 A 施事 B 受事 B 
施事 A 动作 A 受事 A 施事 B 动作 B 受事 B 
施事 A 动作 A 受事 A 结果 A 施事 B 动作 B 受事 B 结果 B 
结果 A 结果 B      状态 
       修辞手法(比喻) 
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  “地”在语义层面上使它前面的语言成分具有描写性,同时也具有将那些非典型
的充当描写性状语的语言成分实现在句法层面上的强制性功能。 
 
小结: 现代汉语中的“地”在句法层面上,能明确它前面的句法成分。在语义层面
上,“地”使它前面的语言成分获得量性,即广义的描写性。本文对描写性作了详细
地分析解释。指出描写性根据描写的对象不同会表现出不同的特征。在描写事物的
状态时,具有突出内涵与临时性特征。描写动作行为或变化的过程时,具有语义的多
层次性和可实现性特征。如果同时描写施事和动作行为或同时描写动作行为及其结
果时,兼有临时性和可实现性特征。此外,描写性还有信息明晰度高低的特征。 
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